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Om Kirkegaards-Kursus og Faginteresser
Igennem  en M enneskealder h a r Spørgs- 
m aalet om  U ddannelse af dem , der h a r 
m ed K irkegaarde at gøre, staaet paa Dags­
ordenen, udfra den naturlige Betragtning, 
at jo  dygtigere m an  bliver, des bedre røg­
te r  m an  ogsaa sit Em bede. Og er E m be­
det af den Art, hvor Indehaveren oveni- 
købet ved personligt Arbejde skal skaffe 
sig det m este af sit U dkom m e, er det dob­
belt vigtigt, at han  bliver dygtiggjort, idet 
han  uden Dygtighed bl. a. ikke form aar 
a t bolde de m ange Slags K onkurren ter 
ude, som  bejler til et G ravstedspublikum s 
Gunst.
D erfor h a r der da ogsaa været afholdt 
en Mængde K ursus i de Ting, der hen­
hø rer u nder K irkegaardene, og det er de 
kirkegaards-faglige Foreninger til uvisne­
lig Æ re, at de stedse er gaaet m ere ind for 
Dygtiggørelse af deres M edlem m er end 
for at drive den Slags Fagforeningspoli­
tik, som kendes fra andre  O m raader af 
Fagbevægelserne, og hvori det først og 
frem m est gælder at hæve Lønnen.
Saavel Foreningen a f  Kirkegaardsinspek­
tører som Lanclsbygraverforeningen  har 
fra første Fæ rd afhold t Kursus i dette 
eller h in t O m raade, K ursus, der h a r kun­
net vare en Dag eller h a r været blot et 
P a r  Foredrag, m en som i de sidste Aar 
ogsaa er lagt i saadanne R am m er, at der 
gaar liere Dage for dem , der deltager deri.
Dette m aa hilses med Glæde, og det 
e r udm æ rket at lægge Mærke til, at Delta­
gerne i disse Kursus h a r k unnet opnaa øko­
nom isk Støtte hos deres Arbejdsgivere, Me- 
nighedsraadene. Man er her altsaa fuldt 
paa det rene m ed, at de h a r en stor Værdi, 
— ogsaa for Arbejdsgiverne. — Nævnes 
m aa det ogsaa, at der paa Landbohøjsko­
len undervises i K irkegaardsforhold, og at 
en ikke uvæsentlig Del af de T im er, hvori 
der i G artnerklasserne paa Teknologisk 
Institut undervises for saavel Arbejdsløse 
som ikke Arbejdsløse, anvendes paa Kirke-
gaards- og Gravstedsanlæg, udfra den na­
turlige Betragtning, at m ange af Delta­
gerne paa K ursuset er kom m et fra K irke­
gaardene, — eller ønsker at kom m e til 
at arbejde der. Noget lignende kan siges 
om en af Foreningen a f  danske Have­
brugskandidater  oprettet Studiekreds.
I 1945 fandt Akadem iet fo r  de skønne 
Kunster det naturligt, at der ogsaa afhold­
tes et Kursus i K irkegaardsvæsen paa 
Akadem iet, og m an udsendte Indbydelse 
til unge H aveark itek ter paa begge Sider 
af Sundet. Dette Kursus (hvori deltog ca. 
60) var saaledes ikke at betragte som et 
K irkegaards/ede/kursus, m en det talte dog 
naturligvis tiere K irkegaardsledere saavel 
b land t K ursisterne som  (selvfølgelig) blandt 
Foredragsholderne.
Utvivlsom t h a r ogsaa dette K ursus gjort 
sin Gavn; der er Grænse for, hvorm eget 
hl. a. de S tuderende paa Landbohøjskolen 
kan  faa at vide om  Kirkegaarde, og det 
sam m e gælder paa andre K ursus, — og 
denne Viden kunde de og andre altsaa 
faa væsentligt suppleret.
Desværre blev et af de allerm est bræ n­
dende Spørgsmaal i vore Dages Kirke- 
gaardskunst, nem lig Gravm ælet og dets 
Forho ld  til K irkegaarden (og G ravste­
det), ikke behandlet i noget specielt 
Foredrag, hvorim od saa godt som alle 
Foredragsholdere naturligvis var nødt til 
ikke blot at strejfe det, m en ogsaa at 
gaa ret stæ rk t ind paa E m net under de­
res forskellige særlige Synsvinkler. Det 
m aa form entlig være til netop dette Em ne, 
der sigtedes, da K ursuslederen (H ave­
ark itek t C. Th. Sørensen) ved Afslutnin­
gen nævnte, at det ikke havde været m u­
ligt at faa liere Foredragsholdere; m en 
det er ubetinget beklageligt, at end ikke 
A kadem iet for de skønne K unster kan 
stille saadan noget paa Benene, idet en 
U dredning af det nævnte Forhold ikke 
alene savnedes paa dette Kursus, m en
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sandelig ogsaa savnes udenfor dette, hvor 
Kirkegaardsfolk af alle Slags øver deres 
daglige Gerning. Der ventes stadig paa 
Billedhuggernes oplysende og opdragende 
Indsats, i K ontakt med H avearkitekters 
og K irkegaardslederes.
Det nævnte K ursus paa K unstakade­
miet tu rde im idlertid  ogsaa ses under et 
videre Perspektiv end Ø jeblikkets, og det 
maa sym ptom atisk  betragtes som ikke 
m indre end en Fastslaaen af en nutidig 
og frem tidig Praksis i A rbejdsdelingen 
mellem Bygningsarkitekter og H avearki­
tekter.
F o r unge H aveark itek ter er dette m aa- 
ske noget selvfølgeligt, som  der ikke er 
den fjerneste G rund til at opholde sig 
ved, m en Folk med historisk  Føling m ed 
Faget vil vide, at det er der i høj Grad. 
Vi behøver jo  slet ikke at gaa saa langt 
tilbage i Tiden (som tørst i forrige Aar- 
hundrede), hvor det var A rkitekten (Ra- 
vert) og ikke Lægen (Bang), der kom  til 
at udform e vor første store udenbys Kir- 
kegaard, Assistens K irkegaard i K øben­
havn. Dette var aldeles ikke noget opsigts­
vækkende, m en derim od tem m elig selv­
følgeligt; K irkegaardsprojekter var baade 
her i D anm ark og bl. a. ogsaa i det 
dengang saa hæderlige K ejser-Tyskland 
et A rkitekt-A rbejde. Og saadan var det 
i hvert Fald indtil for faa Aar siden og­
saa i Sverige, da A rkitekt-N avnene Asp­
lund, Leuerentz og W adsjd  endnu var 
et dygtigt virkende Trekløver (de to er 
nu døde). Ja, endnu saa sent som i 
Slutningen af Tyverne gik hos os en Byg­
ningsarkitekt af med Sejren i en Ivirke- 
gaardskonkurrence i Kongens Lyngby. 
Ogsaa fra de aller seneste Aar er K irke­
gaardsprojekter (derunder M indelunden i 
Byvangen) udform et af Bygningsarkitek­
ter, uden at hverken H avearkitektstanden 
eller A kadem iet vistnok b a r reageret der 
overfor.
At H aveark itek ter til Udform ning af 
lvirkegaarde (det være sig store eller sm aa)
hellere ser valgt en Bygningsarkitekt end 
en, der qua sit Fag m aa anses for at 
besidde væsentligt m indre Forstaaelse af 
disse særlige Opgaver, er soleklart, 
skal der vælges im ellem  L andinspektører, 
Forstm æ nd, Skolelærere, Dræningsinge­
n iører sam t K irkevæ rger af mange Slags 
(som vitterligt ogsaa p ro jek terer Kirke- 
gaarde) og Bygningsarkitekter, tjener det 
utvivlsom t Sagens Løsning bedst, om der 
vælges en af de sidstnævnte. Men Opga­
ven er dog alligevel m ere et H avearki­
tek tem ne end et for Bygningsarkitekter.
Det er da ogsaa bekendt, at ikke faa 
Provster, som  paa Em beds Vegne faar en 
Kirkegaardssag til E rklæ ring, kan tinde paa 
at re tu rnere  utilfredsstillende P laner m ed 
Bem ærkning om, at vedkom m ende Byg­
herre (M enighedsraad) m aa søge Assi­
stance hos en H avearkitekt, og til dette 
kan naturligvis H aveark itek tstanden  fuldt 
ud slutte sig. Og kom m er et Spørgsm aal 
til at ligge, — ikke som et Valg im ellem  
de foran nævnte Fagkategorier og Byg­
ningsarkitekterne, m en m ellem  Bygnings­
ark itek terne  og H avearkitekterne, m aa det 
form odentlig ogsaa hos andre end hos 
P rovsterne, saasom hos A kadem iets Folk 
i saavel snævrere som  i videre F orstand , 
være fastslaaet, at det er H avearkitekterne, 
der m aa henvises til og som  m aa vælges.
N aar m an derfor nu  kan konstatere, 
at denne Æ ndring  af Fordelingen af P ro ­
jekteringsopgaverne m aa siges at være 
sanktioneret og derfor utvivlsom t vinder 
m ere og m ere Praksis, e r Aarsagerne utvivl­
som t flere. Men det kan næppe frakendes, 
at først afdøde D irektør A. Bergs Arbejde 
i K om m unaladm in istra tionen  og derefter 
afdøde K om m unegartner G. N. Brandts 
Indsats i A rkitektkredse sam t Foreningen 
for K irkegaardskulturs P ropagandaarbejde 
i M enighedsraadskredse, ganske uafhæ n­
gigt af h inanden  og ved vidt forskellige 
M idler og Veje ha r ført til dette  forelø­
bige M aalsom et af Leddene i Forbedringen 
af dansk K irkegaardskultur.
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